




































1. 『企業簿記批判』 1971年3 ミネルヴァ書房
2. 『現代管理会計論』 1976年， 日本評論社























11. 「中小企業の統一原価計算制度の普及運動についてc1)(2〕c3 )( 4）」
（『立教経済学研究』第四巻第1号，第2号，第4号，第四巻第3号）
12. 「担益分岐i弐分析と日本経済分析」
（『経済評論』 1964年11月号〉
13. 「資本蓄積と損益分岐点の分析J
（『実務会計』 1965年2月号〉
14. 「損益分岐点分析」
（『経営分析論』所収，世界喜院〉
15. 「目標管理体制と固定費問題」
（『経済評論』 1967年10月臨時特集号〉
16. 「軍需独占資本と不動費回収問題」
〈『実務会計~ 1968年1月号〉
17. 「経営計画とオンライン・システム（1)(2)(3）」
〈『立教経済学研究』第24巻第3号，第25巻第1号，第26巻第3号〉
18. 「コンピュータ・システムと利潤率」
（『経済~ 1971年1月特集号〉
19. 「原価計算の歴史J
（『原価計算J〔大即英夫ほか共著，有斐閣〕〉
20. 「原価計算の役割」
（向上所収〉
21. 「コンピュータ・システムと“人間尊重”」
〈『経済評論』 1971年10月臨時増刊号〉
22. 「国鉄・経営計画とコンビュータ・システム」
（『国労文化』 1972年3月号〉
23. 「管理会計の現実的役割」
く『経済~ 1972年5月号〉
24. 「国鉄の経営管理」
〈『激動のなかの国鉄』〔平井都士夫・山口孝編著，汐文社コ〉
25. 「“情報化社会”と民主的統制」
（『経済』 1973年8月号）
26. 「軍需契約価格とインプレーション」
（『経済評論』 1973年11月号〉
27. 「石油の“標準価格”と原価公開」
（『経済』 1974年3月号〉
28. 「原価公開の論理と展望J
（『経済』 1974年5且号）
29. 「刑法“改正”草案と独占大企業の秘密J
〈『会計の社会的機能~ ［中村方次記念論文集， ミネルヴァ書房〕所収〉
30. 「“自由経済”と独占価格・原価公開」
（『経済評論』 1974年10月・経堂会計特集号）
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31. 「原価公開・物価抑制論の具体的展開」
（『賃金と社会保障』 1974年10月上旬号〉
32. 「原価公表とセグメント・リポーティング」
（『経済』 1975年4月号〉
33. 「ヤミカルテルと経済民主主義」
〈『経済』 1975年5J.:I号〉
34. 「コンビュータ・システムの基礎的問題」
（『立教経済学研究』第41巻第3号〉
研究ノート
1. 「“目標管理体制”批判」
〈『立教経済学研究』第21巻第2号〉
資料〈実質的に論文に近いもののみ。他はすべて省略〉
1. 「へンリー・へスの経営計画論c1 )(2〕」
（『立教経済学研究』第14巻第1号，第2号）
2. 「郵政事業の原価計算（上X下〉」
（『立教経済学研究』第42巻第3号，第4号〉
